





































5）  詳しくは http://m.sohu.com/a/279718027_100191009を参照されたい。
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　(5) 你 pick 谁？（誰が好きですか）


































   先生：自分のことをそんなモノと言わないで
 　 ツッコミ：先生、いたずらを言って楽しいのかよ）






　(9) “我喜欢上一个人，长得特别帅。” “谁啊 ?” “你啊。”（「好きな人ができ
た。イケメンだよ」「だれだ？」「あなたよ」）
　(10) “你属什么的？” “虎。” “不，你属于我。”（「あなたは何年に生まれた
ものですか」「寅年の者です」「いいえ、あなたは私のものです」）


























　(14) 热 skr 人了＝热死个（si ge）人了（死ぬほど暑い）
　(15) 你真 skr 小机灵鬼＝你真是个（shi ge）小机灵。（本当に気が利くね）
　(16) 你真不 skr东西！＝你真不是个（shi ge）东西！（お前は、本当にくずだ）





　(18) 请 skr 而止＝请适可（shi ke）而止（いい加減にしなさい）
 
図９　“skr” の百度指数
12．大猪蹄子（dàzhū tí zi, くず男）
　芝居の主人公のことを “主角” の発音にかけて “猪脚”（豚の足）とも言

















































































　“鸭” は語気助詞 “呀” の代わりに用いられる漢字である。相手への励ま
― 　―
（新浪微博による）
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しや自分の気持ちを表すのによく使用される。ソーシャルメディアで使われ
るスタンプにもアヒルのキャラで表現されている。
　(23) 冲鸭！（前へ進め！）
　(24) 爱你鸭！（君のことが好きだよ）
　(25) 元气满满鸭！（元気いっぱいでね）
　(26) 今天也要加油鸭！（今日も頑張りましょう！）
主な参考サイト
［1］ 百度百科：http://baike.baidu.com/
［2］ 百度指数：http://index.baidu.com/
［3］ 中国语言文字网：http://www.china-language.gov.cn/
［4］ 语言资源网：http://www.clr.org.cn/home.action?page=1
［5］ 中国网日本語版：http://japanese.china.org.cn/
［6］ 中国国際放送局日本語版：http://japanese.cri.cn/2066/
［7］ 人民中国日本語版：http://www.peoplechina.com.cn/
［8］ 互动百科：http://www.baike.com/
［9］ 搜狐输入法 字媒体：https://pinyin.sogou.com/zimeiti/
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図14　“官宣” の百度指数
